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kurulmuş, yeni kanunlar yapılmış, Avrupa ile ticari ve malî 
münasebetler artmıştı. Avrupa’dan yapılan istikrazların bir kısmiyle 
faydalı eserler meydana getirilmişse de çoğu saraylar ve kasırlar 
yapılmasına harcanmıştır. Yenibahçe’deki Guraba Hastanesiyle 
Haseki Kadın Hastanesi bu zamanların eserlerindendir. Hırkai- 
Şeıif'te ve Oıtaköy’de yapılan iki minareli camilerle Yahya 
Efendi civarrnda ve Teşvikiye'de meydana getirilen birer minareli 
cami, Harbiye ve Bahriye Mektepleri, Mecidiye adını taşıyan kışla­
lar, Dolmabahçe Sarayı gibi İstanbul'un başlıca binaları Abdül- 
mecid zamanının eserleridir. Saraylar ve kasırlarla düğünler için 
birçok israf yapılması halk arasında hoşnutsuzluğa sebebolduğu gibi 
memleketin ötesinde berisinde bazı karışıklıklar başgöstermiştir.
Bunlar arasında 1860 da Suriye’de Dürzi’ler ile Maruni’ler 
arasında çıkan çarpışmaya Fransız’lar müdahale etmiş ve bu kar­
gaşalığı Fuad Paşa’nın şiddetli icraatı yatıştırmıştır. Eflâk ve Buğ­
dan’la Karadağ’da da bazı ayaklanmalar olmuştu. Meşhur Cizre 
Emîri Bediıhan Bey 1846 da İstanbul’a getirilmiş ve Kürdistan’- 
daki isyanın bastırılmasına hizmet edenlere mahsus birde nişan 
ihdas olunmuştur.
Abdülmecid’in ölümünden biraz önce bilhassa malî buhran­
ların tesiriyle onun tahtından indirilmesi için gizli bir teşebbüs 
yapılması (Kuleli vakası) bu Padişaha karşı ilk zamanlarda duyu­
lan teveccühün azaldığına delâlet eder. Abdülmecid 25 haziran 
1861 de ve henüz otuz sekiz yaşında olduğu halde fazla içki ve 
kadın iptilâsından dolayı tutulduğu veremden ölmüş ve Sultan 
Selim Türbesine gömülmüştür.
Abdülmecid uzunca boylu, nahif yapılı olarak tarif edilir. 
Nazik, yumuşak ve zeki olmakla beraber zayıf ve gevşek bir 
hükümdardı. İslahata samimî taraftar olmakla beraber bunları 
kendi başına ilerletecek kudrete sahip değildi. Fakat zamanında 
Mustafa Reşid, Ali ve Fuad Paşa'lar gibi kıymetli devlet adam­
larının bulunması talihini ve onları iş başına getirmesi de dira­
yetini ispat eder. 22 yıl kadar süren saltanatı esnasında sadrazam­
lığa getirdiği on tane vezir arasında 22 defa değişiklik yapması da 
kararsızlığını gösterir. Onlardan Mustafa Reşid Paşa altı, Mehmed 
Emin Rauf Paşa ile Âli Paşa ve son sadrazamı olan Kıbrıslı 
Mehmed Emin Paşa üçer defa, Mustafa Naili Paşa da iki defa 
değiştirilmiştiler.
Bazı kusurlu ve zayıf taraflarına rağmen uyanık ve hamiyetli 
devlet adamlarını kullanmak hususundaki dirayeti sayesinde Abdül- 
mecid'in saltanatı on dokuzuncu asırda Osmanlı Devletinin nispe­
ten itibarlı bir devrini teşkil eylemiştir. Ölümünden sonra küçük 
kardeşi Abdülâziz tahta çıkmıştı. Abdülmecid’in oğullarından dört 
tanesi, yani Murad V. , Abdülhamid I I . , Mehmed Reşad ve Mehmed 
Vahdeddin birbirinden sonra tahta çıkmışlar ve Osmanlı Devletinin 
en son hükümdarlarını teşkil etmişlerdir.
ABDÜLM ECİD, (doğ. 1868) Osmanlı sultanlığının son 
veliahdı ve son halifedir. İstanbul’da doğdu. Babası Sultan 
Abdülâziz, annesi de Hayranıdil kadındır.
Abdülmecid, babasının ölümünden sonra, 33 yıl süren Abdül­
hamid devrinde sıkı bir kontrol altında yaşadı. Muntazam ve tam 
bir tahsili olmamakla beraber öteki şehzadelere nispetle daha aydın 
ve ressamlığa hevesli olarak tanınmıştı. 1918 de Mehmed V. in 
ölümiyle veliaht Vahdeddin’in Mehmed VI. adiyle tahta geçmesi 
üzerine Abdülmecid veliaht olmuştu. MillîMücadele yılları esnasında 
Mehmed VI. derecesinde İstiklâl Savaşına muhalefette bulunma­
makla beraber açık bir taraftarlık göstermemiş, hattâ oğlunu Vah- 
deddin’e damat vermek suretiyle bu Padişaha daha çok yakınlaş­
mıştır. Mehmed VI. nın yabancılara sığınarak memleketten kaçması 
üzerine Büyük Millet Meclisince 1 ikinci teşrin 1922 de saltanatın 
ilgasına karar verilince o da veliahtlık sıfatını kaybetmiş oldu. 
Ancak Osmanlı hanedanı arasında nispeten en uygunu görülerek 
18 ikinci teşrin 1922 de halifeliğe seçildi.
Abdülmecid halife sıfatını taşıdığı zamanlarda Halifei Müs- 
limîn unvanını az bulmuş, imzalarında Hâdimülharemeyn sıfatını 
da kullanmak, hele cuma selâmlıklarında Fatih Sultan Mehmed
J gibi kaftan giyip sarık sarmayı istemek gibi hafifliklere teşebbüs 
I etmiş ve ilerde siyasi bazı dâvalara dahi kalkışabileceğinin delille- 
! rini vermişti. Fakat böyle hareket etmiş olmasa dahi, safha safha 
gelişen inkılâp ihtiyaç ve hamleleri arasında artık Türkiye’de 
halifeliğin devam edemiyeceği tabiiydi. İslâmlıkta ruhbanlık bulun 
madiği için halifeliğin İslâm 
I dinince zaten papalığa benzi- 
yen önemli bir mahiyeti yoktu.
{ Hele zamanımızda siyasi hiçbir 
I mahiyeti kalmadığı, 1914 - 18 
harbinde Osmanlı padişahı ha- 
j life sıfatiyle cihat ilân ve Müs- 
j lümanları vazifeye davet et­
mişken, İslâm dünyasının ilgi 
j göstermek şöyle dursun, düş- 
I man safındaki müslümanlann 
Osmanlı İmparatorluğuna karşı 
harb etmekte tereddüt dahi et­
memiş olmalariyle sabit ol­
muştu. Bunlardan dolayı artık 
müstehase haline girmiş bir 
müessesenin muhafazasına se­
bep ve lüzum yoktu. Hele bu 
müessesenin Cumhuriyet reji­
miyle ve biraz sonra ilân edilecek olan lâyiklik prensipiyle telifine 
I imkân bulunmıyacaktı.
Millî Mücadele zaferinin henüz pek yeni ve saltanatın ilgası 
j gibi önemli bir siyasi devrimin çok taze bulunduğu sıralarda 
j  hilâfetin bir iki yıl için muhafazasını ancak bir inkılâp merhalesi 
olarak kabul etmek lâzımdı. Nitekim Cumhuriyetin ilânından dört 
j ay sonra, 3 mart 1924 te Büyük Millet Meclisi halifeliğin ilgasına 
j ve Osmanlı hanedanının Türkiye hudutları dışına çıkarılmasına 
I karar vermiş ve karar hemen yerine getirilmiştir.
ABDÜLM ECİD İBNİ F E R İŞT E  i.XIV. asır), Türk muta­
savvıfı ve dilcisi. Tire’li Abdüllâtif İbni Melek’in (b. bk.) kardeşi 
ve Ferifleoğlu Lügati veya daha doğru olarak Kanunu Lügati İlâhî 
| adiyle tanınan sözlüğün müellifidir. 28 bap üzerine düzenlenmiş 
| olan bu 80 sayfalık sözlük, Kuran’dan seçilmiş 2300 keli- 
j meyi izah eder. Yazmalarından üç nüsha İstanbul Üniversitesi 
I Kütüphanesindedir.
A BD Ü LM ELİK , [ 'abtl al-malik ] Abdülâziz oğlu . Valen- 
| cia’da hüküm süren Beni Âmir sülâlesinin ikinci hükümdarıdır 
(1061-1065). Castilla ve León kralı ile arası açıktı. Kayınbabası 
j Tuleytile meliki Yahya Elme’mun 1065 de Valencia’yı zapt ve 
[ kendisini esir etmiştir.
A BD Ü LM ELİK  bin ABDÜLÂZİZ: ÂMİRİ lere bk.
A BD Ü LM ELİK. Nuh oğ lu : SAMANİLER'e bk.
I
A BD Ü LM ELİK , M ervan’m  oğlu (646 - 705), Emevi halife­
lerinin beşincisi olup Halife Mervan'ın oğlu ve ana tarafından 
| Muaviye’nin torunudur. Medine’de doğmuş, on altı yaşındayken 
Muaviye tarafından Medine Divanı reisliğine tâyin edilmişti. Me- 
dine’lilerin Halife Yezid’e karşı 682 de isyan etmeleri ve Emevî’- 
leri Medine’den kovmaları üzerine babasiyle birlikte Medine’den 
çıkmaya mecbur olmuşlar ve yolda Müslim B. Ukbe’nin ordusuna 
raslıyarak onunla birlikte geri dönüp Medine’lilerin mağlûp olma­
lariyle neticelenen Harre muharebesinde bulunmuşlardı. Babasının 
öldürülmesinden sonra Abdülmelik 685 te halifeliğe geçti. İlk 
zamanlarda yalnız Şam ile Mısır’a hâkim olabilmiş ve Mekke'de 
kendisini halife ilân etmiş olan Zübeyr Oğlu Abdullah ile uğraş­
maya, batıda ve şimalde Bizans'lılarla ve muhtelif eyaletlerde 
çıkan isyanlarla mücadeleye mecbur kalmıştır, Meşhur Haccac’m 
[ kumandasında Mekke'ye gönderdiği ordu 692 de Mekke’yi alarak 
I Zübeyr Oğlu Abdullah'ı öldürmüş ve bu suretle Abdülmelik hali-
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